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N U M A G A  J A A R G A N G  XIX  HO. 2 JUNI  1972
TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN HEDEN EN VERLEDEN VAN N IJM EG EN  EN OMGEVING
ROMEINS NIJMEGEN
NIEUWS UIT DE NIJMEEGSE CASTRA
door J. K. HAALEBOS
In 1970 en 1971 zijn in en bij het westelijk gedeelte van de castra tijdens 
bouwwerkzaamheden aan de Sterreschansweg (nr. 6, 20 en 59) en aan de 
Pater Brugmanstraat (nr. 18) een aantal waarnemingen gedaan.
Het belangrijkst waren de vondsten die te voorschijn kwamen bij de bouw 
van een hobbykelder onder het huis van de familie G. 1  Koek, Sterreschans­
weg 6. Hier werden tijdens het uitgraven van de grond verscheidene afval- 
kuilen met talrijke scherven en brandresten geconstateerd* Kennelijk hebben 
op deze plaats, in de nabijheid waarvan Daniels (M. P. M, Daniëls, Novio- 
magus, Nijmegen 1955, 130) al eerder in de vorm van misbaksels en een 
merkwaardige „vormplaat” aanwijzingen voor industriële activiteiten ver­
kregen had, de werkplaats van een bronsgieter en een pottenbakkerij gestaan.
■ Afb. 1. Drie smeltkroezen. Foto S. G. Spaan.
Aan metaalbewerking herinneren in de eerste plaats vele in één kuil gevonden 
fragmenten van smeltkroezen, waaronder enkele complete exemplaren, 
brokstukken van een oventje, sterk gesinterde slakken en verknipte stukjes 
brons. De peervormige kroezen, vervaardigd van een donkergrijs gebakken 
klei met een sterk gesinterd en gedeeltelijk groen verglaasd oppervlak, zijn 
naar grootte in drie groepen te verdelen. Van de kleinste bedraagt de hoogte
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ca. 5.5 cm. De meeste bewaarde exemplaren zijn tussen de 10 en 11.5 cm h oog  
en hebben een mondopening van 4-6 cm; de grootste diameter is 9-10 cm. 
De allergrootste, die slechts in fragmenten bewaard zijn gebleven, zijn anders 
gemaakt dan de overige: zij zijn opgebouwd om met schubben o f  met zand- 
bestrooiing versierde „geverniste55 bekers met schuin opstaande rand van het 
type Stuart 18 (P. Stuart, Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en 
de bijbehorende grafvelden te Nijmegen5 Leiden 1963); het bovenstuk van deze 
smeltkroezen is over de rand van de „geverniste” beker heen om hoog ge­
trokken. Op een dergelijke wijze vervaardigde smeltkroezen zijn ook in een  
pottenbakkerij aan het Maasplein in Nijmegen-west gevonden (vgL M. P. M . 
Daniels, „Romeinsch Nijmegen II, Ulpia Noviomagus5\  Oudheidkundige 
Mededelingen van het Rijksmuseum van Oudheden Leiden nr, 8 , 1927 , 90 v.)* 
In deze kennelijk wat jongere werkplaats is alleen een ander soort beker 
(Stuart 2) gebruikt. Van hetzelfde soort aardewerk zijn ook bakjes (diam. 
ca. 8 cm) met drie zware rechthoekige pootjes in de collectie Koek gemaakt.
Afb. 2. Bronzen voorwerpen gevonden op Sterreschansweg 6 (1: sleuteltje; 2: mesheft; 
3: geëmailleerd dekseltje van een zegeldoosje) en Sterresch ans weg 20 (4: geëm ailleerde
dier fibula). Schaal 1:1,  Foto S. G. Spaan.
In een aantal fraaie bronzen voorwerpen, waaronder een zeer klein bron­
zen sleuteltje, een hanger voor paardetuig, een ruitvormig met wit en rood  
email ingelegd dekseltje van een zegeldoosje, gespen en eenvoudige draad- 
fibulae mogen we misschien de eindprodukten van deze werkplaats zien. 
Speciale vermelding verdient een bronzen handvat met aan het uiteinde een  
groot open oog. In een rechthoekig gat midden in dit voorwerp zijn twee 
katrolachtige versieringen aangebracht. Het herinnert aan een in  Rhein­
gönheim gevonden mesheft (G. Ulbert, Das frührömische K astell Rheingön- 
heim, Berlin 1969, pl. 40, 6) maar ook sleutels kunnen van een dergelijke
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handgreep voorzien zijn (G. Ulbert, Aislingen und Burghöfe, Berlin 1959, 
pL 65, 7).
De activiteit van een pottenbakker blijkt uit een gevonden fragment van 
een ter ondersteuning van potten in de oven gebruikte ring van grof rood 
baksteenachtig „Holdeurns” aardewerk en een misbaksel van een imitatie 
in dergelijk fijn aardewerk van een Drag. 29 met roulettering, die door een 
grote barst in de bodem onbruikbaar moet zijn geweest.
De verrassend grote hier aan getroffen massa aardewerk -  ca. 20 a 30 
vuilniszakken vo l! -  dateert overwegend uit de Flavische tijd. Onder de meer 
dan 700 terra sigülata-fragmenten nemen het bord Drag. 18 (31.22 %) en het 
kommetje Drag 27. (20.58 %) de voornaamste plaats in. Op de borden komen 
de volgende stempels voor: Al[ (Retro), Of Calvi, C.A[n Patr?] ,OF,FL 
G [ , ]Ivcvn, Passen, < P > aterc[, +Primvli, Of Pri[, Pri[ s Severv[, Of Vita., 
en Of[ , op kommetjes Drag. 27: Of Calvi, +Of Celsi, +Of Modest, +Of 
Moi[, Of M [, Of Sab, Vita[, Vita[, ]ani en O f[, Verder moet nog een stem­
pel +<C>rispi.m  op een Drag. 33 -  een hier nogal zeldzaam type (1.68 %) -  
vermeld worden. (De met + gemerkte stempels dateren volgens F. Oswald, 
Index of Potters’ Stamps on Terra Sigillata, Margidunum 1931, uit de voor- 
Flavische tijd).
Echt Claudisch-Neronische sigillata is zeldzaam. (Ritt. 8, Ritt. 9, Ritt. 12 
en Drag. 24/25: 1.26%; Drag. 15/17: 2.52%), evenals Oostgallische Pro­
dukten (ca. 1.5%, w.o. een Drag. 18/31 met het stempel CÏItvs uit Les 
Martres-de-Veyre). Bij de versierde waar is de Drag. 37 (15.16 %; een stem­
pel M. Crestio) het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de vorm Drag. 29 
(7.28 %; een stempel Of Frontin). Enkele fragmenten van kommen Drag. 37 
(0.98 %) zijn geïmporteerd uit Midden-Gallië en Blickweiler (determinatie: 
C. G. A. Morren).
Bij het „geverniste” aardewerk overheersen de vormen Stuart 18 (60.59 %), 
bij voorkeur met schubben of ä la barbotine versierd, en de beker met 
„Karniesrand” Stuart 2 (20.04 %), die uitsluitend van zandbestrooiing voor­
zien is. Opvallend zeldzaam is het in de 2de eeuw zo populaire bord Stuart 10 
(1.74%). De gevonden lampen behoren op een enkele uitzondering na tot 
het open achtvormige model, dat aan het einde van de le eeuw opkomt, of 
tot de firmalampen. Op twee lampen van dit laatste type komen de stempels 
Fortis en Vrsio/f (op een exemplaar met een toneelmasker) voor.
De overige aardewerkcategorieën leveren weinig nieuwe gegevens voor de 
datering: de meeste kruiken zijn tot het type Stuart 107 te rekenen, een 
enkele lijkt op het latere type 110A. Bij het ruwwandige aardewerk zijn de 
kookpotten met omgeslagen rand Stuart 201 (31.64 %) en de kommen 
Stuart 210 (28.80%) het sterkst vertegenwoordigd. De typisch 2de-eeuwse 
hartvormige randprofielen Stuart 203 (0.54 %) zijn zeer zeldzaam.
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Op oren van grote amforen bevinden zich de stempels Vritifav (vgl. 
M, H. Callender, Roman Amphorae, London 1965, nr. 1751: wrs. van Spaan­
se origine), L.S(empronii) L(ongi) [de] P(ortv) (Callender, nr. 938: eveneens 
uit Spanje?) en ]mi.n(?) voor en op het schouderfragment het tot nu toe 
onbekende kleine rechthoekige stempel Phili (vgl. het vroeg-Augusteïsch 
stempel Callender, nr. 1323: P h il[). Een graffito op een ander schouder­
fragment geeft de naam van de man aan, die deze amfoor of liever de inhoud 
ervan verhandeld heeft: ]Veri [negoti]atoris (lezing J. E. Bogaers), De aan­
duiding van het specialisme van deze handelaar ontbreekt. Naast wijn en 
olie behoren o.a. vissaus, gedroogde vruchten en meel tot de in amforen 
vervoerde produkten (Callender, 37).
A fb .  3. Firma-olielamp, voor- en achterzijde. Schaal 1 :  2. Foto S- 0. Spaan.
Het dakpanmateriaal is afkomstig van het tiende legioen. Apart vermeid 
mag worden een rond stempel [LEG. X.G.P.] F.LOY (vgl. Nieuwsbulletin 
K.N.O.B. 1968,* 24 en Numaga XV, 1968, 160).
De overige waarnemingen leverden weinig nieuwe gegevens; op Ster re- 
schansweg 20 en Pater Brugmanstraat 18 bleek de grond al bij de bouw van 
deze huizen te zijn vergraven. De bouwput op het terrein Sterreschansweg 59 
bracht, ondanks dat hier door de medewerking van de aannemer J. Willems 
met een aantal arbeiders in W.S.W.-verband een wat uitvoeriger onderzoek 
kon worden ingesteld, voornamelijk een negatief resultaat. De hier verwachte 
noordinuur van de castra werd niet gesneden. De grond was echter in de 
moderne tijd op de meeste plaatsen tot een diepte van 1.70 m omgewerkt, 
zodat eventuele resten van deze muur vergraven kunnen zijn.
Het hier geborgen vondsten materiaal dateert uit de.Flavische tijd. Ver­
meldenswaard zijn een door Biragil gesigneerde t.s.-kom Drag. 37 en een 
geëmailleerde fibula in de vorm van een vogeltje. De gevonden grondsporen 
-  enkele paal- en afvalkuilen -  geven geen informatie over de bebouwing, 
die hier gestaan heeft.
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